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Pengendalian biaya merupakan proses yang 
berkesinambungan yang dilakukan oleh manajemen untuk 
mencapai tujuan dasar yakni untuk mengefisienkan biaya yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu biaya harus 
dikendalikan pada titik dimana biaya tersebut dikeluarkan. 
Pengendalian biaya memerlukan patokan atau standar yang 
dipakai sebagai tolak ukur pengendalian. Biaya yang dipakai 
sebagai tolak ukur pengendalian disebut biaya standar.  
Penelitian terdahulu belum banyak yang melakukan 
penelitian mengenai penggunaan analisis biaya standar untuk 
pengambilan keputusan manajemen pada industri ekstraksi bahan 
alam. Hal ini menarik untuk diteliti untuk memberikan 
pengembangan riset akuntansi manajemen mengenai penggunaan 
analisis biaya standar pada industri ekstraksi bahan alam. Riset 
ini tidak terlepas dari keterbatasan. Oleh karenanya segala 
masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 
dapat menjadi dasar penelitian mendatang. Semoga tugas akhir 
ini bermanfaat bagi pengembangan riset akuntansi manajemen. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan 
analisis biaya standar untuk pengambilan keputusan manajemen 
pada perusahaan ekstraksi bahan alam. Dengan strategi penelitian 
studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
untuk mendeskripsikan penerapan analisis biaya standar untuk 
pengambilan keputusan manajemen di PT Garda Aroma. 
Penerapan analisis biaya standar pada PT Garda Aroma menarik 
untuk dikaji sebagai studi kasus untuk menunjukkan peran 
analisis biaya standar dalam pengambilan keputusan manajemen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis biaya standar masih 
memiliki peranan yang besar dalam pengambilan keputusan 
manajemen. Dalam kasus PT Garda Aroma, penerapan biaya 
standar dilakukan dengan cara menetapkan harga pokok produk 
diawal dan akan digunakan selama periode waktu tertentu. Untuk 
menilai apakah standar tersebut sudah berjalan dengan baik atau 
belum maka dilakukan evaluasi variansi harga bahan baku dan 
penggunaan bahan baku, dalam evaluasi tersebut akan dicari 
penyebab terjadinya selisih. Hasil evaluasi ini digunakan 
manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan: 
mengevaluasi kinerja dari bagian yang diberikan tanggung jawab, 
menentukan harga pokok produk yang akan dijual dan membuat 
keputusan adjustment harga pokok produk yang akan dijual dan 
sebagai dasar penetapan biaya standar periode selanjutnya.  
 






The purpose of this study is to describe  the use of a standard cost 
analysis for management decision making at the company's 
extraction of natural materials. Using case study strategy, this 
study employs qualitative research approach to describe the 
application of the standard cost analysis for management 
decision making in PT Garda Aroma.  Application of the 
standard cost analysis in PT Garda Aroma interesting to be 
studied as a case study to show the role of the standard cost 
analysis in management decision making. This case study shows 
that the standard cost analysis still has a major role in 
management decision making. In the case of PT Garda Aroma, 
the application of standard costs carried out by fixing the cost of 
products at the beginning and will be used during a specific time 
period. To assess whether standards are going well or not then be 
evaluated variance of prices of raw materials and the use of raw 
materials, the evaluation will look for the cause of the difference. 
The results of this evaluation is used by management as a basis 
for decision-making: evaluating the performance of a given 
section responsibility, determine the cost of the product to be sold 
and make decisions adjustments Cost of products that will be sold 
and make a decision adjustment cost of products that will be sold 
and as a basis for setting the standard cost next period. 
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